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Massawipi (extrait)
Je repose aupres du Massawipi
un lac
une piece d'eau
un pays de flots
ses rives sont faites
pour abreuver les cerfs vi<Ms
voila des germinations odorantes
et du cerfeuil clair
la nuit cbante dans les herbes
bientot la source des forets
l'eau de feu la seve l'erable.
Je viens m'y reflechir
les couleurs brOlent
partout l'automme roux
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mais rien ne fume ni ne crie
tout s'alanguit dans la torpeur
les betes marmonnent dans leur taniere
c'est la nuit tout dort.
Dans un shack abandonne
une shed de tole et de bois
cabane asucre des Canadas
j'orchestre de minutieux rituels
sous la bruine acide des pluies sacrees.
J'hypnotise jonquilles et narcisses
petites momies de soleils chines
et plus tard aI'aube
dans la couche d'air jauni
l'ozone trouee de bipMniles polycWores
par brassee dans une jonque sans quille
les glisserai vers la rive du lac
leurs tiges servant de mat
les larges petales de voiles.
Deja elles sechent a ravir
ces fleurs qui n'en sont plus
deviennement fragile papier pale
et gerbe mortuaire
sur l'onde fougerole.
le termine I'oeuvre du deuil
sa lecture acte posthume
et ici ici encore
le vent frise le lac
le pays ne me revient pas
voici l'arrlere saison l'ete indien
demiers soleils de l'equinoxe echue
chimie terrestre des astronomies decalees.
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Je suis venue seule
rencontrer I'ame du lac
j'ai pos~ en offrande
une boite sur le sol
au bout du sentier qui mene
sur la greve avant le quai
pres des roseaux
sur la pierre longue
et sous de si lents cieux
sans attendre cent ans tendres
j'ai derait les noeuds de couleuvres
orange bleu rose rouge jaune et mauve
les couleurs grouillaient dans mes mains vives
et l'ai ouverte ourl~e de tires
tirant au loin les serpentines.
Une lune s'est~chap~e
glissa grise sur le lac d'ardoise
vacillant entre le reflet et sa lumiere
l'ombre vigoureuse des flots d'acier
se cambra lissant les pies d'~maux d'eau
puis grimpa se hissa et monta encore
enivr~e par I'infini vertige
pour se diluer
ne laissant plus que la clart~.
ImmoMe dans les cieux
la lune sur le lac
~chevelre en rayons d'argent
s'est lire aux astres
parcours des ~toiles oxyd~es
coeurs de soleil purs.
Tour d'ivoire pIatr~e de givre
pays de verre et de cristaux
I'hiver est in~vitable fatidique
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chez moi l'eau circule dans les calori:teres
et ma maison est un bateau
flots de silence oil craquent les murs
si dense oil claquent les plafonds
bientot la neige ne pas penser
devant l'ecran balaye
les signaux ne menent nulle part.
Fa'ience de prieres psalmodie de paille
chiffres de lumiere et de l'adresse aux anges
tous les chemins menent partout
hier le mercure s'est liquetie
les thermometres ont perdu la mesure
fen ai ri
croyant que I'hiver retardait
rhapsodie de farenheigt.
Depuis le jour s'est leve
avec son visage de bilingue
sa vitrine mallecMe
decouvrant menue grumeleuse
la poutine des jours
Je me souviens pourtant
la lune sur le lac
toujours ronde et pleine
reverbere soliloque
amie fidele ange sublime
voix celeste d'un chant qui oscille
entre l'apparat et sa disparition.








eIle a un nom
Massawipi.
Sans tire au-dessus de l'eau
miroir a portee de main
j'effleure I'onde grisee bleue
l'eau est froide morte noyee
it me suffit d'avancer dans l'eau







pour retrouver I'epave imbibee
debris chiffonnes brouillon en loques
se deploie ma jeunesse chaviree
revuIsee de haine et de douleur
je souffle mon air par la bouche
comment t'apaiseras-tu
petite soeur.
Ame de peine gribouillee
noir fantOme etale devant moi
jeune et triste tuee
respire a nouveau
accouchee a peau bl~me
le corps defonne par l'eau
le lac luit dans I'automne roux
je suis dans I'eau noir jusqu'au cou.
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l'ai transgresse la loi
pour t'enfanter au noir
sans permis ni permissions
hors des institutions
par tous les diables de la terre
vaen paix.
SOTS du lac
habite desormais mon corps entier
le seul pays qui existat
telle l'etrangere qui observe du dehors
les carcasses d'un vieux pays encore fumant
la puanteur des dogmes des cures des cours
incarnes dans la parole d'hommes de robe
etemels fils de personne
ala solde d'une justice perimee
enracines dans le reve d'une theocratie
la verite unique ultime totalitaire.
Je te baptise
Massawipi
au nom du Ciel de la Terre
et de la vie entiere.
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